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inversement,   continuité   dans   le   processus   d’hellénisation   après   la   conquête
d’Alexandre   le  Grand.  Le  nombre  de  temples  d’époque  achéménide  en  Palestine  est
modeste.  Cependant,  deux  ont  pu  être  ajoutés  à   la   liste  qui  en  compte  maintenant
quatre : Lachish, Makhmish, Mispe Yammim et le Mont Gerizim. Il est intéressant de
constater que ces quatre temples continueront à servir à l’époque hellénistique. L’A. en
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